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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Шкода Александры Сергеевны 
США и проблемы безопасности региона Персидского залива (2009 – 2014 гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы  
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
реферата дипломной работы на трех языках, перечня условных обозначений, 
введения, трех глав, заключения, 6 таблиц, 7 диаграмм, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 86 страниц, 
объем авторского текста – 63 страницы. Список использованной литературы 
занимает 15 страниц и включает 152 позиции.  
2. Перечень ключевых слов  
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, РЕГИОН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА, 
ССАГПЗ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ, ВОЕННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕКСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
3. Текст реферата  
Объект исследования – стратегия Соединенных Штатов Америки в регионе 
Персидского залива.  
Цель исследования – проанализировать подход США к решению ключевых 
проблем безопасности Персидского залива в указанный период.  
Методы исследования. При выполнении работы использованы общенаучные 
методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение, 
системный и структурный анализ, абстрагированиее и конкретизация), 
специальные исторические (историко-генетический, метода 
терминологического анализа), а также специальные политические методы 
(структурно-функциональный).  
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
белорусской историографии попыток исследования военного и 
энергетического измерений взаимодействия США с регионом Персидского 
залива в период президентства Б. Обамы. В работе выявлены тенденции, 
основные проблемные поля, а также противоречия отношений на треке США 
- регион Персидского залива, определены особенности взаимодействия, 
привнесенные администрацией Б. Обамы.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 
дипломной работы могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях внешней политики Соединенных Штатов Америки.  
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Шкода Аляксандры Сяргееўны 
ЗША і праблемы бяспекі рэгіѐну Персідскага заліву (2009 -2014 гг) 
1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох 
глаў, заключэння, 6 табліц, 7 діаграм, спісу выкарыстанай літаратуры. 
Агульны аб’ѐм працы складае 86 старонак, аўтарскі тэкст – 63 старонкі. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 15 старонак і ўключае 152 пазіцыі.  
2. Пералік ключавых слоў  
ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, РЭГІЁН ПЕРСІДСКАГА ЗАЛІВУ, 
ССАДПЗ, РЭГІЯНАЛЬНЫ КОМПЛЕКС БЯСПЕКІ, ВАЕННАЯ 
ПРЫСУТНАСЦЬ, ЭНЕРГЕТЫЧНАЯ БЯСПЕКА.  
3. Тэкст рэферата  
Аб’ект даследавання – стратэгія Злучаных Штатаў Амерыкі ў рэгіѐне 
Персідскага заліву.  
Мэта даследавання – прааналізаваць падыход ЗША да вырашэння ключавых 
праблем бяспекі рэгіѐна Персідскага заліву ў зазначаны перыяд.  
Метады даследавання. Пры выкананні працы выкарыстаны 
агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, сінтез, індукцыя, дэдукція, 
сістэмны і структурны анліз, абстрагаванне, канкрэтызацыя), 
спецыяльныя гістарычныя (гісторыка-генетычны, метад тэрміналагічнага 
агалізу), а таксама спецыяльныя палітычныя метады (структурна-
функцыянальны).  
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца адной з першых у 
беларускай гістарыяграфіі спробаў даследавання ваеннага і энергетычнага 
вымярэння узаемадзеяння ЗША з рэгіѐнам Персідскага заліву у перыяд 
прэзідэнцтва Б. Обамы. У рабоце выяўлены тэндэнцыі, асноўныя праблемы, а 
таксама супярычнасці адносін на трэку ЗША - Персідскі заліў, вызначаны 
асаблівасці, прыўнесеныя адміністрацыяй Б. Обамы.  
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна.  
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі дыпломная працы 
могут быць выкарыстаны у далейшых даследаваннях знешней палітыкі 
Злучаных Штатаў Амерыкі.  
 
DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Shkoda Aliaksandra Sergeevna 
The US and security problems of the Persian Gulf region (2009 – 2014) 
1. Structure and size of the diploma thesis  
 
The diploma thesis consists of diploma thesis assignment, table of contents, 
diploma thesis abstract, legend, introduction, 3 chapters, conclusion, 6 sheets, 7 
charters and list of references. The thesis is 86 pages long; an authorial text 
composes 63 pages. The references section amounts to 15 pages and includes 152 
positions.  
2. Keywords:  
 
UNITED STATES OF AMERICA, PERSIAN GULF REGION, GCC, 
REGIONAL SECURITY COMPLEX, MILITARY PRESENCE, ENERGY 
SECURITY.  
3. Summary text  
 
The object of the research is the US strategy in Persian Gulf region.  
The purpose of the research is an in-depth analysis of the US approach to the 
solution of key problems of Persian Gulf region security within the specified 
timeframe.  
Methods of research. General scientific methods (analysis, synthesis, induction, 
deduction, correlation, generalization, systematic approach, structural analysis, 
abstraction and specification technique), special historical (historical genetic, 
method of terminological analysis, historical systematic approach) and political 
methods (the structural and functional approach) are used in the work.  
The results of the work and their novelty. The thesis is one of the first attempts in 
Belarusian historiography to research the military and energy dimensions of US 
collaboration with Persian Gulf region during B. Obama administration. The paper 
reveals tendencies, key problems and contradictions of the relations on the US-
Persian Gulf track and determinates the collaboration peculiarities, introduced by 
B. Obama administration.  
Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials used 
and the results of the diploma thesis are authentic. The work has been put through 
independently.  
Recommendations on the usage. The results of the diploma thesis can be 
used in further researchers of the US foreign policy. 
